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Työ käsittelee kehitysavun vaikutusta kansalliseen politiikkaan avun ehdollistamisen yhteydessä Tansaniassa ja Ugandassa. Se nostaa esiin
kysymyksen siitä, miten kansallisen politiikan muotoilemiseen vaikuttavat globaalit kehitysdiplomatian rakenteet rajoittavat poliittisia valintoja
apuriippuvaisissa maissa. Erityisenä huomion kohteena ovat uudet avun ehdollistamisen keinot, joista keskeisimpiä ovat Maailmanpankin
vuonna 1999 käyttöön ottamat ns. kansalliset köyhyydenvähentämisstrategiat. Kansalliset perustuslailliset instituutiot kuten parlamentit ovat
marginaalisessa asemassa siinä vallankäytön rakenteessa, jossa poliittiset valinnat tehdään globaalitasolla Maailmanpankin johdolla. Kun valtion
budjetti koostuu ensi sijassa kehitysavusta, kansallisen politiikan suvereniteetti vähenee kehitysavun sanellessa poliittisia valintoja.
Julkiset konsultaatiot koskien valtion köyhyyspolitiikkaa ovat uusi avun ehdollistamisen muoto, joka liittyy Maailmanpankin
köyhyysstrategioihin. Erityisesti kansalaisjärjestöt ”kansan edustajina” ovat sen myötä lisänneet vaikutusvaltaansa parlamenttien kustannuksella.
Poliittisten suhteiden ja auktoriteetin muotoutuminen apupolitiikan pohjalta Tansaniassa ja Ugandassa näkyy siinä miten politiikan
muotoileminen esitetään epäpoliittisena avun hallinnointina, johon osallistuvat valtion ”teknokraatit” ja kansainväliset kehitysavun antajat.
Politiikanteko on samalla saamassa entistä globaalimpia piirteitä: samanmielisten talousasiantuntijoiden ylikansalliset verkostot ovat nousseet
avainasemaan vallankäytössä. Tässä työssä nähdään ongelmallisena se, että politiikan ”teknokratisoituminen” lisää poliittista
vaihtoehdottomuutta, eikä demokraattinen vastuuvelvollisuus toteudu valtion hallinnossa. Tämä on erityisen relevantti kysymys kansallisten
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